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Hale A saf, yenileşme ve özgünleşme dönemi 
Türk resminin evriminde bir temel taşıdır
KAYA ÖZSEZGİN
Kısa süren yaşamıyla 
Hâle Aşaf’ı, geçmişin ka­
ranlıkları arasından çıkar­
mak, kişiliği üzerine aydın­
latıcı yorumlara girişmek, 
bugün her zamankinden da­
ha güç. Türk kadm ressam­
lar kuşağının öncülerinden 
biri olan bu sanatçı üzerine, 
elimizin altında biyografik 
notlar ne yazık ki yok.
Doğduğu yıl, kimi kay­
naklarda 1906, kimilerinde 
1908 olarak geçiyor, ölüm 
tarihi konusunda da kesin 
bir birleşme yok: Nurullah 
Berk 1943’te basılan 
“ Türkiye’de Resim” kita­
bında bu tarihi 1937 olarak 
gösterirken, Celâl Esat 
Ar seven “ Türk Sanatı Tari- 
hi” nde, Pertev Boyar
“ Türk Ressamları” nda 
1938 tarihi üzerinde 
duruyorlar. Ortalama otuz 
yıllık çok kısa bir yaşam. 
İlk ve orta öğrenimini 
İstanbul’da tamamlamış. 
Kısa bir süre Almanya’da 
resim çalışmış olduğuna 
göre, bu konudaki ilgisinin 
ve merakının çok erken 
yaşlarda başladığı söylene­
bilir. İkinci Meşrutiyet'in 
toplum yaşamına getirdiği 
yenilik ve hoşgörü anlayı­
şından esinlenilerek 1 Ka­
sım 1914’te, o zamanki 
Maarif Nazırı Şükrü Bey’in 
çabasıyla kurulmuş olan 
“ İnas Sanayi-i Nefise Mek­
tebi” (Kız Güzel Sanatlar 
Akademisi)’ne giriyor Hâle 
Asaf. Mihri Müşfik Ha- 
nım’dan sonra bu okulu i­
kinci müdür olarak yöneten 
Ömer Adil Bey (1902- 
1928)’den ve bu arada 
Avrupa’dan yeni dönerek 
aynı okulda resim öğret­
menliğine başlamış olan 
Feyhaman Duran’dan resim 
dersleri alıyor. 1927’de, kısa 
bir öğrenimden sonra bitiri­
yor bu okulu ve Paris’e 
gidiyor. Eldeki notlar ve 
belgeler, Hâle Asaf’m bir 
süre öğretmen olarak bu­
lunduğu Bursa’ya, Paris 
gezisinden önce mi, sonra 
mı atandığı konusunda ke­
sin bir bilgi vermiyor. Şim­
di kapalı bulunan İstanbul 
Kesim-Heykel Müzesi’nde- 
ki minareli ve evli Bursa 
peyzajını sanatçımız, orada 
bulunduğu kısa süre içinde 
yapmış olmalıdır. Ayrıntı­
lardan yeterince arınmış, 
yalın biçimlerle örülmüş o- 
lan bu resim, Hâle Asaf’m 
akademide edindiği izle­
nimci anlayışı, yeni görüş 
ve duyuşlar doğrultusunda 
kıran ve daha çok da 
Matisse ve Dufy üslubunu 
anımsatan bir görünüş ta­
şır. Arseven, yaşamının bir 
bölümü Paris’te geçen bu 
sanatçının “ modern sanata 
bağlı”  olduğunu, orada 
Matisse ve Dufy’den ders 
aldığını ve böylece arka­
daşları tıraşında kısa za­
manda sivrilip tanındığım 
yazıyor.
Hâle Asaf, ikinci kez yurt 
dışına çıkmadan önce 
Türkiye’de Güzel Sanatlar 
Birliği’nin ve Müstakillerin 
sergilerine de katılmıştı.
“Bursa'dan” . Tuval üzerine yağlıboya (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi)
Kendi portresi Refik Epikm an’ın çizgileriyle Male /isa f
Ama asıl etkinliğini göster­
diği yıllar, daha çok yurt 
dışında, önce Paris’te, son­
ra Berlin ve Münih'te bu­
lunduğu döneme rastlamış 
olmalı. Daha akademide 
öğrenci bulunduğu sırada, 
sekizinci “ Sanayi-i Nefise 
Sergisi” ne bazı portreleriyle 
katılmış ve akademinin eski 
binasıyla birlikte yanan 
“ Burhan Ümit” portresini 
de o yıllarda yapmıştı. 
Portre ve peyzaj, onun 
içtenlikle ilgilendiği iki 
önemli konuydu. Paris’te 
zor koşullar içinde resim 
yaparak, zaman zaman da 
sergilerin yönetim işlerini 
üzerine alarak ve sanat 
dergilerine yazılar yazarak 
yaşammı sürdürmeye ça­
lışıyordu. İkinci Dünya 
Savaşı öncesinin tüm Avru­
pa’yı etkileyen ekonomik 
sorunları, sanat çevresini de 
kıskacı içine almıştı o tarih­
lerde. Şansını denemek için
çeşitli ülkelerden koparak 
Paris’e gelen sanatçıların, 
kısa zamanda kendilerini 
kabul ettirmeleri, hele 
geçimlerini salt bu alana 
bağlamaları oldukça güçtü. 
Hâle Asaf’ın kesin olarak 
Paris’e yerleştiği 1930 tari­
hi, çağdaş Türk resim sana­
tı açısmdan bir dönüm nok­
tasıdır. Bu tarihten iki yıl 
önce, Avrupa’dan yeni dön­
müş olan bir grup sanatçı, 
“ Müstakil Ressamlar ve 
Heykeltraşlar Birliği” ni 
kurmuştu. Onlar arasında 
Hâle Asaf da bulunmak­
taydı. Hâle Asaf’ın resmi, 
izlenimci anlayışa bir tür 
tepki halinde ortaya çıkan 
bu grubun sanat görüşüyle 
bağdaşık nitelikler gösterir. 
Doğadan hareket etmekle 
beraber, oradan aldığı 
konulara kadınca bir duyar­
lık eklemeye özen gösteri­
yordu, açık-koyu dengesi 
içinde yakın tondaki leke­
lerle çahşmayı seviyordu. 
Akademi Müdürü Burhan 
Ümit Toprak’ın portresini 
konu alan resminde, yalın 
bir düzen şemasma uyarak 
büyük biçimlere yöneliyor,- 
Ali Çelebi’nin ve Zeki 
Kocamemi’nin yapıtlarında 
görülen “ inşacı”  bir an­
layıştan yana görünüyordu. 
Resmin, temel yapısına 
bağhydı Hâle Asaf, ayrıntı­
ları tümüyle atarak renkte 
ve çizgide özgün bir biçim­
leme düşüncesine varmak 
istiyordu.
Hâle Asaf’m Paris’teki 
sanatçıların yoğun olarak 
yaşadıkları Montparnasse’a 
yerleştiği ve yazgısını o 
çevrede aramaya başladığı 
ilk yıllarda, ünlü Sonbahar 
Sergileri’ne katılmış olması, 
onun bu çevreye kendini 
kabul ettirdiğini gösteren 
önemli bir kanıttır. Faşizme 
karşı savaştığı için ülkesin­
den ayrılarak Paris’e gel­
mek zorunda kalan İtalyan 
yazarı Antonio Aniante ile 
birlikte, “ Jeune Europe” 
Galerisini yönetmesi de 
gene bu dönemdedir.
Fikret Adil 1940’ta ‘Yeni 
Mecmua’mn 35. sayısmda 
yayımladığı “ Paris’te ölen 
Bir Türk Ressamı”  adlı ya­
zısında hem Hâle Asaf’tan, 
hem de onunla bir tür yazgı 
birliği yapan bu İtalyan ya­
zarından uzun uzun söz 
eder. Kendisiyle Paris’te bir 
ara birlikte olmasına karşın 
Fikret Adil, onun “ yabancı 
bir muhitte nasıl yaşamış, 
neler yapmış ve nasıl öl­
müş” olduğu .konusunda 
gene de ayrıntılı bilgilere 
sahip değildir. Bundan ya­
lanır yazısında. Onun bir 
fotoğrafını bile bulamamış, 
yazısının başına ressam 
Refik Epikman tarafından 
çizilen “ sade bir kroki” sini
(Sayfayı çeviriniz '
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Hale Asaf’ın bir peyzajı Hale Asaf'ın fırçasından Burhan Toprak
koymakla yetinmiştir. Çok 
genç yaşmda yakalandığı 
ve sekiz ayrı ameliyat geçir­
diği halele kurtulamadığı 
hastalığı sırasında, Hâle 
Asaf’m en yakınında gene 
Aniante vardır. Sonradan 
anılarını kaleme almış ol­
duğu “ Erken Yaşlanmış Bir 
Gencin Andarı’ ’ kitabında 
yazar, bu ince yapılı genç 
Türk kızıyla tanışmasını ve 
dostluğunu anlatır, şöyle 
der: “ Paris’te o sene, ben­
den daha bedbaht, sıhhat 
itibarıyla daha nazik bir 
mahlûk ile tanıştım. Bu, 
İstanbullu genç bir ressam­
dı. Onun bedbahtlığı, 
kendisinin muhakkak ve 
yakm bir ölüme mahkûm 
olduğunu bilmesinde ve bu­
nu herkesten saklamak için 
sarfettiği cehitte idi.”
Hâle Asaf, zaman zaman 
bu “ cehit” i göstermekte 
bunalıma düşmüş ve kendi 
canına kıymayı bile düşün­
müştü. Nitekim onun son 
ameliyatından sonra evine 
gelen Aniante, Hâle Asaf’m 
kitapları arasında mahalle 
komiserine yazılmış bir 
kâğıt bulacaktır. Kâğıtta 
intihar edeceğini ve ölü­
münden kimsenin sorumlu 
olmadığını belirtmekteydi. 
Gene de onu, kendi canına - 
kıymadan yaşamın son
durağına kadar getiren 
güçte, bağlı olduğu sanatı­
nın büyük katkısı bulunma­
lıydı.
Fikret Adil, gene aym 
yazısında Hâle Asaf’m Pa­
ris’teki toprağa verilişine 
Parisli bütün sanatçıların, 
tüm Montparnasse’ın katıl­
dığını da anlatıyor. “ Bütün 
Fransız gazeteleri, kıymetli 
bir Türk ressamı olarak o- 
nun ölümünden uzun uzun 
bahsetmişlerdi”  diyor Fik­
ret Adil. Ama ne yazıktır 
ki, gene Fikret Adil’in 
değindiği gibi Hâle Asaf’m 
ölümünden yabancılar 
a ra cılığ ıy la  haberdar 
olmuştuk ve onun yaşamın­
daki gizi, gene Aniante gibi 
bir yabancı bize anlatmıştı. 
İtalyan yazar, anılarını 
sıraladığı kitabında, sa­
natçımızla ilgili sözlerini, o- 
nun anısına saygı işaretiyle 
bağlamış ve hiçbir çıkar 
gözetmeden onun tabloları­
nı, müzeye konulmak üzere 
“ Türk hükümetinin emrine 
âmade”  tuttuğunu be­
lirtmişti. Italyan yazarın bu 
sözleri, o zamanki ilgililerin 
dikkatini çekti mi? Hâle 
Asaf’m Paris’te yapmış ol­
duğu resimleri, tümüyle 
müzeye kazandırmak yo­
lunda bir girişimde bu­
lunuldu mu? Bu sorulara o-
lumlu karşılık vermek, ne 
yazık ki güç. Ama Hâle 
Asaf’m ölümünü izleyen 
yıllarda, yurt dışına göç­
müş sanatçılar arasında o- 
nun adım anan yazılara ta­
nık olmak güç değil. Gene 
“ Yeni Mecmua” mn aynı yıl 
yayımlanan 38. sayısında 
“ Yabancı Memleketlerde 
Hayatını Kazanan Türkler” 
başlıklı yazısında Cemal 
Kutay, Paris’te Hâle Asaf 
adlı bir Türk kadmınm, 
“ Fransız Akademisine hoca 
olacak kadar şöhret sahibi” 
bulunduğuna değiniyor.
Pertev Boyar, Türk 
ressamlarının yaşam öykü­
lerini anlattığı kitabında, 
Hâle A saf’m, 1929’da 
Ankara Etnografya Müze- 
si’nde ilk sergisini açmış 
olduğunu belirtiyor. Bu ta­
rih, onun kesin olarak yurt 
dışına çıkışından bir yıl 
öncedir. Hâle A sa f’ ın 
İstanbul’da bulunan re­
simlerinin, bu sergiden son­
ra alınmış olduğu düşünüle­
bilir. “ Renkte çok olgun bir 
kadın ressamımız” olarak 
söz ettiği bu sanatçı üzerine 
Pertev Boyar şunları yazı­
yor: “ Tamamen realist olan 
bu ressam tabiat karşısında 
süjeyi derhal tahlil ederek, 
onun esas çizgi ve renklerini 
süratle tuvale koyardı. Kla­
sik sanattan fazla modern 
sanatı sever ve bu sanatla 
meşgul olurdu. Matisse’ten 
ders alan Hâle’nin eserleri 
renkli ve hararetli olup milli 
ve içlidir. Kendisi marazi 
denecek derecede hassas idi. ”
Nurullah Berk e göre ise, 
Hâle A saf özellikle 
peyzajlarmda şematik, çok 
yalın bir deseni örten ve ge­
nellikle Matisse’in uyumu­
nu, bazen de doğu minya­
türlerinin renklerini a- 
n ı m s a t a n  a r m o n i l e r  
oluşturmakta başarı gös­
termekteydi. Gene Berk’e 
göre o, modern batılı 
ressamların etkisi altında 
kalmakla beraber, sonuna 
kadar bir Türk sanatçısı 
olarak kaldı.
Hâle Asaf’m resmi, yeni­
leşme ve gelişme döneminin 
başlarında Türk sanatı için 
gerçekten önemli bir kişiliği 
simgeler. Bu kişilik, gücü­
nü, resmin temel öğelerine 
içtenlik ölçüsündeki bağlı­
lıktan alır. Çağdaş Türk 
resim sanatmm 1930’lardan 
bu yana geçirdiği aşamalar 
ve başlıca kişilikler incelen­
diğinde, yenileşmenin anla­
mını kavramış olan Hâle 
Asaf’m bu evrim içindeki 
yeri ve değeri daha iyi an­
laşılabilir.
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